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ABSTRAK SKRIPSI 
Nama    : Desmita Armina 
Nim   : 12416001 
Jurusan  : Pendidikan Bahasa Indonesia 
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia 
Judul Skripsi  :Analisis Alur, Penokohan, Latar, Tema, Amanat, dan 
Nilai Budaya dalam Novel Di Bawah Langit yang Sama 
karya Helga Rif 
Sebagai salah satu bentuk karya sastra, novel menarik untuk dinikmati dan 
diteliti. Peneliti mengambil judul “Analisis Alur, Penokohan, Latar, Tema, 
Amanat, dan Nilai Budaya dalam Novel Di Bawah Langit yang Sama karya Helga 
Rif” dengan pertimbangan (1) novel Di Bawah Langit yang Sama karya Helga Rif 
menceritakan kehidupan Bali antara lain upacara ngaben dan (2) novel ini 
mengandung nilai-nilai budaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan alur, 
penokohan, latar, tema, amanat, dan nilai budaya dalam novel Di Bawah Langit 
yang Sama karya Helga Rif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Artinya penelitian ini didasarkan pada data deskriptif berupa kalimat 
dan paragraf. 
Dari analisis diperoleh hasil sebagai berikut: 
1. Alur yang digunakan adalah alur progresif atau alur maju. Artinya cerita 
diawali dengan penyituasian, pembaca dibawa masuk untuk mengetahui 
situasi dan permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik, kemudian 
dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa yang berkesinambungan secara 
kronologis berdasarkan urutan waktu yang berjalan maju. 
2. Dalam tokoh dan penokohan, pengarang menggunakan teknik dramatik. 
Tokoh-tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. 
Tokoh utama yaitu Indira dan Max. Pengarang menggambarkan watak Indira 
adalah religius, bertanggung jawab, penuh emosi, penurut, dan mencintai 
keluarga. Tokoh Max digambarkan oleh penulis berwatak pengertian, mudah 
khawatir, pemarah, dan sopan, sedangakan tokoh tambahan adalah Gung 
Wah, Aji, Ibu, Iswari, Yunita, Natalie, dan tante Rani. 
3. Latar menyangkut tiga aspek, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat 
terjadi di Bali tepatnya di Ubud, bale gede, rumah, kamar, merajan, halaman 
rumah, dapur, bale bengong, di hutan, taman kupu-kupu, pasar ubud, cafe, 
setra, pantai, ruang kerja, sawah, ruang tamu, dan di Singapura tepatnya di 
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